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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO. tienen carácter preceptivo.




DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.- Concede crédito pa
ra la atención que expresa .--Aprueba nuevos precios uni
tarios de las obras del nuevo Ministerio.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a los C. de F. don R. Fon
tenla y'don L. Cadarso. Dispone quede excedente el idem
don Al Ruiz. —Destino a los C. de C. don J. M. Villena y don
A. Pniazon.—Dispone pase la revista juni en esta Corte
el C." -de C. don C. Catre.—Destino al T. de N. don G. Bru
quetas.— Pasa a situación de supernumerario el idem don
L. Miguel .—Pasa a situación de reserva el idem don
s. Pignatelly.—Idem id. de reemplaza al A. (In N. don
J. L. Velázquez. --Destino al idem don J. García. —Idem a




Co:idestable. - Destino a dos idem. •Dispone cause baja
en la Armada un Celador de puerto.—Destino a un Maes
tre radio. Cambio de destino al personal de marinería que
expresa.
SECCIÓN DE MATERIAL.—Nombra Telemetristasal perso
nal que expresa. --Aprueba modificaciones en un cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Con
tador de Navío don A, González.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Nomb a Vocal
suplente para el Tribunal de examen de Capitanes y Pilo
tos a don F. Arranz.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuésto por esa Dirección General de CPmpaña y de
los servicios de Estado Mayor v lo informado por la Sec
ción de Intendencia, se ha servido conceder, con cargo al
concepto "Imprevistos, gastos generales e imprevistos de
material", del capítulo 13, artículo 4.43, del vigente presu
puesto, un crédito de catorce mil doscientas veintisiete pe
setas con cincuenta .céntimos (14.227,50) para la instala
ción, por gestión directa de la Administración, de tres
grupos. de electro-bombas para la elevación de agua a las
plantas altas de los nuevos edificios de este Ministerio.
cuyo sehricio será inspeccionado por la comisión gestora
nombrada por las Reales órdenes de 2 de diciembre de
1927 y G de noviembre de 1928 (Ds. Os. núms. 268 y 248,
respectivamente).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
45 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con mo
tivo de escrito elevado por el Presidente de la Comisión
Inspectora de las obras de los nuevos edificios para Ivii
nisterio de Marina sobre ampliación y variación de algu
nas unidades de precios, a fin de obviar las dificultades
con que se tropieza por la falta de los mismos para ha
cer las liquidaciones a consecuencia de la variación de les
materiales, al objeto de hacer compatible el decoro y ri
queza de los nuevos edificios con la mayor economía, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los in
form?s emítides por las Secciones de Ingenieros e Inten
dencia, se ha servido disponer se aprueben, los precios
unitarios propuestos por la Comisión de referencia, que
se insertan a continuación, y las variaciones introduci
das en la ejecución de las cbras, siempre que éstas no
produzcan exces:o de gasto del crédito concedido.
De Real orden lo digo a V. E. para Su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid,
242 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núiicz.
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Metro lineal de peklafío, formado con huella de mármol blan
co, del país, de cinco centímetros, y tabica lisa de mármol decolor, de Italia; líneas rectas:
Mármol blanco, del país.. ..




• • • •
• • • •
• • • • .•








Metro cuadrado de mármol de color, de Italia, de 0,03 de es




Labra y pulimento.. .. .. .. .. .. .. ..C:olocajión.. .. ..
. • .. .. ..
.. .. ..
Medios a ux Piares
. .
• • • •
• • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • •
Total.. . • •







Metro lineal de tabicas de mármol blanco, del país. de 0.0(3
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• • • • • • • •
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Labra y pulimento.. ..
Colocación y recibido
..






• • • • • • . • • • • 9.90
50,00
• ..




• • • •
• • • •
Número 361.
ti o lineal de peldafie de piro mélix:
arlera . .
Mano de obra.. ..
n'Ir:N-1(16n recibido..







• • • • • • • •
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Mano de obra y colocación..
Idem de alaililería..
Recibido.. ..
Medios aux iliaDes . .
• . • • -.
Total..
•• 1• •




• • • •
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• • •• •• ••
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Mano de obra y colocación.. ..
Medios auxiliares... ..
. • . • • .
•
Total.. • • •
• • • • •
•
••
• • • •
• •






• • • • • . 2,85
Número 364.
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Número 365.
'Elementos de níquel para sujeción-demol en urinarios:
Columna de níquel.. ..






























Metro cuadrado de pintura al óleo, lisa; picado
con una mano de aceite y dos de color:
Materiales.. ..
• • • • •
• • • • • •
Mano'de obra..




• • • •
Medies auxiliares..
• • • • • • •
•













Mano de obra.. ..
Medios auxiliares. .
Pesetas.
• •• • • •




















Metro cuadrado de pintura al .61.eo, decorado 'imitando ana,-
derns finas y patinado 'sobre escayola:
Afateriales,.








• • •• ••
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Número 369.
m6tro cuadrado de pintura al óleo, decorado y patinado so
bre escayola:
Pesetas.
Materiales.. .. • • • • • • • • • • • • • • • • 2,90
Mano de obra.. .. • • • • • • • • • • • • • • 5,40
Medios auxiliares.. • • • • • • • • • • • • • • 0,25




Metro cuadrado de pintura al óleo, decorado y dorado so
re, escayola:
Materiales..




















Medies • • • • • • • • • • • • • • 0,75
Total.. • • • •
• •
• • • • • • • • 50,85
Número 371.
Metro lineal de pintura al óleo«, decorado y patinado en ta
paiuntas, etc., de 0,110 a 0,15.:
Pesetas.
Materiales.. .. . • • • • • • • • • • .• • • • • • 0.60
Utiles y mano de obra.. • • • • • • • • • • L40
Total.. . • • • • • • • • • • • • 2,00
Número 372.
Metro cuadrado de pintura imitando maderas finas y oro en
carpintería:
Pesetas.
111ateriales.. .. •• • • • • • • • • • • • • • . 25 50
Mano de obra.. .. •• •• •• •• •• .. •• 25,80
Medios auxiliares.. •. •• •• •• •• •• •• 0,75
Total.. • • • • e • • • • • • • • • 52.D5
Número 373.
Metro cuadrado de phitura imitando maderas tinas y oto
sobre escayola:
Materiales.. .. 119 41111 1,* 41,*
Manode obra.. .. • • • • • . • .. e e .•
Medios auxiliares.. • • • • • • • . • .
Total.. • • • • • • • • • • • • • •
Número 374.








Materiales.. .. • • • • • • • • • • • • • • 25,50
Mano de obra.. . • •• •• •• •• •• 23.60
Medios auxiliares.. •• •• •• •• •• •• •• 0,75
Total.. •• •• •• •• •• •• •• 49,85
Número 375.
Metro lineal de tubo de plomo, de 20 centímetros de diáme




• • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • •• •• ••
•• •• •• • • •• •• ••







Metro lineal de tubo de plomo, de 20 centímetros de diámo
tiv y cuatrya milímetros de grueso: Pesetas.
Tubo de plomo..
Mano de obra.. ..
Medios auxiliares..
Total..
•• • • •• • •
• • • • •• 40,75
8,00
• • • • • •
• • • • • • ••
• •
• • • • • •
• • •• • • 1,25







Metro lineal de tubo de plomo, de 12 centímetros de diáme
tro y cuatro y medio milímetros de grueso:
Plomo.. . • .•
Mano de obra., .. .. es pe e* .* •. e*
Medios auxiliares..
•







Metro lineal de tubo de plomo, de 10 centímetros de diáme
tro y cuatro y medio milímetros de grueso: Pesetas.
Plomo.. • .. • .
Mano de obra.. .. .
Medios auxiliares. . .
• • • • • • • • •
• • •
•
• • •• ••
• •• • •
• • ••
• ••
• • •• • • •• ••






Metro lineal de tubo de plomo, de seis centímetros de diá
metro y cuatro y medio milímetros de grueso:
Plomo..










Metro lineal de lima de plomo, de 0,80 de desarrollo y tres
milímetros de grueso:
Plomo.. .. . • Ihe e. •
Mano de obra.. .. 11,1
Utiles y herramientas.. ..
• • •
• • • • • • • •
• •
•• • • •• • •
• • • • • • • •







Metro cuadrado de puepta de tijera, plegable:
Pesetas.
Puerta de hierro.. .•
Mano de obra de albañilería..















Modelo.. . • .. • • • • • • • • • 3,00
Reproducción y molde.. • • • • • • • • • • 7,50
Colocación y repaso.. • • • • • • •• •• •• 10.10
Andamios.. .. • • • • • • • • • • • • • • 2.00
Total.. • • • • • • • • • • • • 22.60
2~-
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Número 383.
Florón sencillo de símil piedra, de 0,50 a 0,70 X 0,50 a 0,70:
Pesetas.
Modelo_ • • • • • • • • • • • Go • • • • • • • 4.00
Reproducción y molde.. • • • • • • • • • • 10,60
Colocación y repaso.. • • • • • • • • • • • • 13.20
Andamiaje.. .. . • • • • • • • • • • • • • 2.00
Total.. • • • • • •
• •
•
• • • • • 29,80
Número 384.
Plafón sencillo de símil piedra, de 0.25 a 0..(,0 < 015 a 0,40,
en patios, etc.:
Pesetas.
Mode'o.. • • • • . • • • • •
• •
• • • • • • 2,50
Reproducción y molde.. • • • • • • • • • • 8,50
o'ccación y repaso.. • • • • • • • • • • • • 8,00
Andamiaje.. .. • . • • • • • • • • • • • • 2,00
Total.. • • • • • • • • • • • • • • 21,00
Número 385.
1 h íi encillo de símil piedra, de 0,61
E' etc.:
a 1.15 X Q41 a 1,00,
Pesetas.
Modelo . . • • • • • • • • • • 8,00
Reproducción y molde.. • • • • • • • • • • • • 20,30
Colocación y repaso.. • • • • • • • • • • • • 28,50
Andamiaje.. .. • • • . • • • • • • • • • • • • 2,00
Total.. .. • • • • . • • • • • • • 58,801
Número 386.
Plafón decorado de símil piedra. de 0,70 a 0.90 X 0,35 a
0.60, en patios, etc.:
Pesetas.
Modelo.. • • • • • • 9,00
Reproducción y molde.. .. . • • • • • • . • • 93,50
Colocación y repaso.. • • • • • • • • • • 28,50
Andamiaje.. .. .• • • • • . • • • • • 2,00
Total..
..
• • • • • • • • • • 63,00
Número 387.
Metro lineal de moldura símil piedra, de 0.51 a 0.80 de de,---
r,prollo.
Pesetas.
Modelo.. .. • • • • • • • • • • 3,50
Reproducción y molde.. • • • • • • • • • • 9,75
Colocación y repaso.. • • • • • • • • • • • • 11,50
Andamiaje.. . • • • • • • • • • • • • • • • 1,75
'Total.. . • • • • • • • • • • • 26,50
Número 388.
Metro cuadrado de bóvedas de escay-ola:
Pesetas.
Mold,e.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4,00
Reproducción.. . • • • • • • • • • • • • 14,20
Coleecación y repaso.. • • • • • • • • • • • • 19,40




• • • • • • 39,60
Número 389,
Metro lineal de tableta de escayola, de 0,60 de desarrollo, en
bóvedas:
Pesetas.
Molde.. .. . • • • • • • • e . • • • • • • 2,25
Reproducción.. .• . • • • • • • • • • • • • • 4,50
Colocación y repaso.. • • • • • • • • • • 6.25
Andamiaje.. . • • • • • • • • • • • • 1,50
Total.. • • • • • • • • • • • • • 14,50
Metro lineal de tubo
pechos:
Número 390.
de hierro, de dos
Tubo.. ..
Mano de obra de cantería.. ..






• • • •
•
•




• • • • • • •








Metro lineal de pintura al óleo, decorado y patinado sobre






. • e. •













Una, cocina central, con cuatro calderas,








C n .. -0ocia.. .. • • • •• • • • • • .. .. .. 10.517,0
Salida cíe humos, con rotura de terrazas: 214,50
Materiales.. .. .. .. e . .. é • • • • • • • 75,00
Acometida de agua .al. termo.. .. • • .. 115,00
Total.. . • • •
Número 393.
Una cocina central, d'e dos calderas,
honeras, para 300 plazas:
• . .. 10.921,50
dos hornos y das' car
Pesetas.
7.580,00Cocina.. .. . • • • .. .. • • • • e .
Salida de humos, incluso rotur.a de te
rrazas.. .. .. .. .. .. ....1f,y,; •
Materiales.. .. .. • • • • • • • • • • • •
Acometida de agua al termo.. .. ..









Una cocina para el departamento del señor Ministro:
Pesetas.,
Cocina, incluso colocación.. • • • . • 1.740.00
Número 395.
un calentador eléctrico para bario:
Aparato.. . •
Material de albañilería..
Mano de obra de. ídem..
Material de electricidad..
Mano de obra de ídem..
• • •
• •
Total.. • • •


















Un bidet pedestal, porcelana inglesa, aro circulatorio: tama
ño grande, con válvula y grifos niquelados:















Mano de obra y cokcación.. • • • • • • • 15,00
Total.. .. • • • • • • • • • • 121,00
•■•■•■•■ir..
DEL MINISTERIO DE MA1flN A
1.097. NUM. 114.
Número 397.
'a lavabo de porcelana inglesa de primera, colurmia,"; amallo
,nde, grifos y desagües de tirador, niquelados:
Pesetas.
_
Aparato completo.. .. .. .. • • • • • • • . 470,00
Accesorios.. .. .. .. .. • • .. e. eq 99 5,00






rn inodoro sifónico, de loza, blanca inglesa, inCluSo depósi
tubería niquelada y- tabloncillo con tapa:
Aparato ccmpleto..
Accesorios..















Barandilla de madera de pino, formada con balaustres tor
neados, zanca, pasamanos, cuatro pilarotes, con entrecalles y
rernateS con Molduras, zócalo y i.redapié con cartabones. para
la Biblioteca, pesetas.. ..•• ... .. 870,00
.Número 400.
Lucera de calle a base de payés, de 100 milímetros O. colo
cados sobre7. hormigón armado y bmchales de hierro de do
ble T, pesetas.. .. • • • • • • .. 667,80
Número 401.
Lucera de calle a base payés, de 100 milímetros O coloca
do sobre hormigón armado y brochales de hierro de doble T,
con armadura de igual material, bisagras y pasador, pe
setas.. . • .. 9515,90
Madrid. 20 de abril de 1929. El Arquitecto-Director, inte





Dispone que al entregar el mando del buque-escuela
Galatea el Capitán de Fragata D. Ramón Fontenla y Ma
ristany pase destinado de Jefe del primer Negociado de
la Dirección General de Campaña v de los Servicios de
Estado
•
Mayor, en relevo del Jefe de igual empleo don
Claudio Lago de Lanzós y Díaz, que pasa a otro destino.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Capitán General del Departamento de Ferrol e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. Manuel Ruiz de
Atauri quede excedente con el sueldo entero de activo
correspondiente a su empleo, que percibirá por la Habi
litación General de este Ministerio.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
IMmirante Jefe de la jur-isdicción de Marina en la Corte,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Dispone que, sin desatender el destino que
tiene confe
rido actualmente el Capitán de Fragata D. Luis Cadarso
y Fernández Cañete, pase a desempeñar
el de Jefe del ter
cer Negociado de la Direccien General
de Campaña y de
los Servicios de Estado' Mayor, en relevo del jefe de igual
empleo D. Manuel Ruiz de Atauri, que queda
excedente.
25 de mayo de 1929.
Sres, Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Director General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en
la Corte e Intendente General del Ministerio.
. Para relevar al Capitán de Corbeta D. Pedro Fontenla
y Maristany en el destino de Jefe del Polígono
de Tiro de
Cádiz, que ha sido designado para otro cargo, se nombra
al
Jefe de igual empleo D. José María Villena y Pando, que
desempeñará al propio tiempo el cometido de Vocal
de la
Comisión inspectora del Arsenal de La Carraca, determina
do en las plantillas aprobadas por Real decreto de 14
de
enero último (D. O. núm. •I 1).
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz
e Intendente
General del Ministerio.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de Barbate y
Conil al Capitán de Corbeta D. Antonio Pujazón y Fou
quet, en sustitución del Teniente de Navío D. Luis Miguel
y Rodriguez de la Encina, que pasa a situación de super
numerario.
23 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Casimiro Carre
y Chicarro pase en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de junio, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e
Intendente General del Ministerio.
Dispone que el Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas
y Llopis pase destinado a la Escuadra a disposición del
Comandante General de la misma.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferro', Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
■•■•••••••■•••■CV■11•■••wa
Como resultado de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, se concede el pase a la situación de super
numerario del Teniente de Navío D. Luis Miguel y Ro
dríguez de la Encina, con arreglo a lo determinado en el
Vigente Reglamento de dicha situación, aprobado por Real
decreto de io de septiembre de 1925 (D. O. núm. 204).
25 (le mayo de 1929.
Sres. Contralmirante jefe (le lit Sección de Personal,
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Capitán General del Departamento de Cádiz e IntendenteGeneral del Ministerio.
Señores...
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 25 del corriente mes laedad prefijada al efecto el Teniente de Navío de la Escalade Tierra D. Sósthenes Pignatelly de Aragón y Padilla,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que el expresado Oficial cause baja en dicha fecha en la situación deactividad y alta en la de reserva, con el haber pasivo conque sea clasificado por el Consejo Supremo del Ejército yMarina.
Lo que de Real orden digo a V, E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de mayo de 192;9.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte eIntendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada al efecto,cursada por el Capitán General del Departamento de Cádiz, en escrito de 18 del corriente mes, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien con
ceder el pase a la situación de reemplazo por enfermo alAlférez de Navío D. José Luis Velázquez y García, conarreglo a lo preceptuado en el artículo 4.° del vigente Reglamento de dicha situación, aprobado por Real orden de
14 de enero de 1929 (D. O. núm. 15), debiendo cumplimen
tarse lo determinado en el expresado artículo por el Capitán General del Departamento de Cádiz, y abonándose al
recurrente los haberes que puedan corresponderle por laHabilitación de la provincia marítima de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de mayo de 1929.
-
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Dispone que durante el período de prácticas próximas arealizarse en la Estación torpedista de Mahén-Fornells,
pase destinado a dicha Estación el Alférez de Navío don
Juan García y García.
25 de mayo de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 29 del corriente mes las condiciones de
embarco reglamentarias para el ascenso el primer Contra
maestre D. Ramón Rodríguez Lago, embarcado en el ca
ñonero Canalejas con el cargo profesional, se dispone sea
relevadd por el de igual empleo D. Manuel Fernández Sil
va, que desembarcará del buque-escuela 1. Sebastián deElcano con dicho fin.
25 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe..rrol y Cartagena.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
En resolución a -instancia promovida por el interesado,se conceden cuatro meses de licencia por enfermo paraLa, Coruña y El Escorial al primer Condestable D. Aquilino González Díaz.
25 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
o
Se dispone que el primer Condestable D. Gonzalo To
rrente Piñón embarque en el destructor Alsedo para to
mar el cargo profesional, en relevo del de igual empleoI). Abelardo Redondo Martínez.
25 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal,Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena y Comandante General de la Escuadra.
Se dispone que el primer Condestable, graduado de Al
férez de Artillería de la Armada, D. Francisco Molero
Segovia embarque en el. destructor SáncheA ,BaiTáiztegui
para tomar el cargo profesional, en relevo del Condestable
de igual empleo D. Aquilino González Díaz, a quien seconcede licencia por enfermo por Soberana resolución de
esta fecha.
25 de mayo de 1929.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes 'Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena y Comandante General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado del despricho, •
José Núñez.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
•Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo delEjército y Marina, según relación, fecha 16 del corriente,
con el haber pasivo de ochenta y seis pesetas sesenta y seiscéntimos (86,66) al mes, a percibir desde el 1.° de junio
próximo, el Celador de puerto de segunda clase Benigno
Rodríguez Pazos, que tenía solicitado el retiro del servicio,
S. M. el Rey (q. D. •.) se ha servido disponer cause baja
en la Armada a fines del presente mes.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. .Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
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s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
laestre radiotelegrafista Arturo Rodríguez Alvarez em
barque en el submarino C-3 al terminar el curso de subma
rinos actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
.22 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de marinería que figura en la
relación que a continuación se inserta cambie de. destino en
la forma que en la misma se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado (lel despc.cho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Jefe de las Fuerzas .Navales del Norte de
Africa y Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Cabo de mar Ramón Fuentes Jaén, de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa al Ministerio.
Marinero Tomás Rosich Mauri, del Colegio de Huérfa
nos al Departamento de Ferrol.




Inspeccián Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes de fin de
curso que "para Telemetristas se efectuaron en el Polígono
de Tiro naval "Janer" en los días 27, 28 y 29 del mes de
abril último y en virtud del acta que de los mismos extien
de la junta nombrada al efecto, conforme a lo dispuesto
en la Real orden- de io de diciembre de 1924 (D. O. núme.-
ro 279), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Material e Inspección Central del
Tiro naval, ha tenido a bien disponer sean nombrados Te
lemetristas de la clase que se indica y con la antigüedad de
la última fecha del examen mencionado al siguiente per
sonal:
POR EL CURSO
Telemetrigas de primera clase.
Marinero especialista José Taboada Vázquez.
Marinero artillero Francisco Soto Rosauro.
Cabo de artillería Francisco Edrera Fernández.
Cabo de marinería José Tembras López.
Telemetristas de segunda clase.
Marinero artillero Pedro Pérez Luna.
Cabo de marinería Alejo Aldegundo Orego.
Marinero artillero Juan Acosta Pérez.
Maestre de artillería Juan Román Jiménez.
POR REVÁLIDA
Telemetrista de primera clase.
Maestre de mlrinería jesús Montes Silvosa.
Telemetristas de segunda clase.
Cabos de artillería : Francisco Rego Juncal y José Ló
pez Lamelas.
En sus libretas respectivas se harán las debidas anota
ciones de sus ncmbramientos, expidiéndoles los certifica
dos reglamentarios de aptitud.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de mavo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despecho.
José Núñez.
Sres. Contralmirantes jefes de las Secciones de Material




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del (Arsenal de Cartagena, número 6.159, de 3 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Contramaestre del
Sánchez-Barcáiztcgui, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de mayo
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci¿m de Material
Y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Catro colchonetas, de lana, 1-ara Oficiales... ... 376,00
88,0oOcho almohadas para Oficiales... ...
■•■•••■••~0=
• • • • • • • • •
Secdon de Intendencia
_Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Contador de Navío
D. Antonio González iGluzmán, con destino en el Arsenal
de Cartagena. en súplica de que sü le abonen dos gratifica
ciones de industria, puesto que desempeña dos destinos
independientes (Secretario Interventor de los Ramos y
Auxiliar de la Comisaría), que la tienen asignada, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección
de Intendencia, teniendo en cuenta que del Real decreto
de i8 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145) se deduce la compa
tibilidad del disfrute de varias gratificaciones, siempre que
su total no exceda del importe del sueldo (lel perceptor,
y en analogía con lo resuelto por Real orden de 19 de
marzo de 1927 (D. O. núm. 6(, pág.. 537), se ha servido
acceder a la petición y disponer se abone al recurrente
la gratificación de industria inherente al destino de Auxi
liar de la Comisaría, que no ha percibido, fornmlando li
quidación de ejercicios cerrados de lo que corresponde a
ejercicios anteriores (del 20 de marzo al 31 de diciembre
de 1928).
Es asimismo la voluntad de S. M., que rara evitar en
lo sucesivo reclamaciones análog-as, se entienda de manera
general, que cuando un jefe ti oficini &sem- k‘fie con
nombramiento Real O de Autoridad competente dos o más
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destinos que tengan asignadas gratificaciones, podrá per
cibirlas todas, aunque sean de igual concepto o nombre,
siempre que en total no exceda del sueldo asignado a su
empleo y que, por el contrario, cuando el desempeño de
un solo destino pueda dar derecho a varias gratificaciones
señaladas a él por disposiciones distintas, sólo podrá per
cibirse la mayor de ellas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su- conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el despzcho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Dirección General de Navegación
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: En la Real orden de 26 de abril último,
publicada en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, núme
ro 98, página 956. y Gaceta de Madrid de 1.° de mayo,
página 660, convocando a exámenes para Capitanes y
Pilotos, aparece nombrado como Vocal elegido por los
Capitanes para formar parte de dicho Tribunal el Ca
pitán Mercante D. .Jesús Fernández García, y como es
te seficr see únicamente un título de Capitán de va
por expedido recientemente, no reúne las debidas con
diciones para el desempeño de este cargo; toda vez que
puede presentarse a examen un tanto por ciento bas
tante apreciable de candidatos para Capitanes de vela y
vapor y ro es lógico que actúe como examinador quien
no pos7e un nombramiento que abarque las dos especia
lidades; por tanta y conformándose con el informe emi
tido por la Dirección General de Navegación, S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido 'disponer sea subtituído por
el Vocal suplente D. Fernando Arranz Casaus que se
halla en "posesión del títUlo de Capitán de vela y vapor,
en cuyo sentido deberá entenderse modificada la Real
orden antes citada.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Gar
tagena, Intendente General del Ministerio, Comandantes
de Marina de Barcelona, Cádiz y Bilbao y Presidente de






Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se asciende a su inmediato empleo de Sargento, en va
cante por ascenso a Alférez del Suboficial de Infantería de
Marina D. Vicente Vida! Sales, al cabo, con destino en la
Compañía de Ordenanzas de este Ministerio, D. José Lan
za Robles, número uno de su escala, apto para el ascenso,
debiendo disfrutar antigüedad de 26 del mes anterior, fe
cha en que ocurrió la mencionada vacante, sueldo desde la
ICl.
revista del presente mes, siendo baja en la indicada Compañía y alta en el segundo Regimiento del Cuerpo.
24 de mayo de 1929.El Contra:mirante Jefe de la Sección
Agustín Medina.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di







Dispuesto por Real orden de este Ministerio, fecha 2.3del corriente, la enajenación en esta Corte, sin formalida
des de subasta, de los restos del pontón Villa de Bilbao, su
mergidos en el paraje denominado "La Fosa", del Arsenal
de 'Ferrol, y decretado en el respectivo expediente que du
rante el plazo de quince días se admitan ofertas para la
compra de los mismos, se hace público por 'medio del pre
sente anuncio, debiendo tenerse presente que el plazo para
la admisión de ofertas en el Negociado 1.° de. la Intenden
cia General de este Ministerio, dirigidas a.1 Excmo. Sr. Mi
nistro de Marina, en sobre cerrado, será a contar desde la
fecha de la Gaceta de Madrid o DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, que en último, término. insertare este
anuncio; que a las ofertas deberá acompañarse resguardo
de la Caja general de Depósitos, o de sus sucursales. de
provincias, justificativo de haber efectuado en ella el de.pó
sito-de trescientas cincuenta pesetas (350) en metálico o en
valores públicos admisibles por la ley, como garantía de
dicha oferta; y que regirán para está venta, sin formali
dades de subasta, las condiciones que sean de aplicación
a la enajenacin en este sentido, :de las .del ,"Pliego de
condiciones" que sirvió. de base a las subastas declaradas
desiertas, publicado- en el bIARIO OFIcIÁL•.del. Ministerio
de Marina número 42, páginas 386 y, 387, de 22 de febrero
de J929.
Por los licitadores deberá hacerse ofrecimiento por ki
logramo de hierro extraído correspondiente a los lingotes
que fueron el lastre del buque cuyos restos se sacan a venta.
De las ofertas que se presenten, el Excmo. Sr. Ministro
de Marina podrá elegir la que más conveniente juzgue, o
rechazarlas todas si no las estimase beneficiosas. a los in
tereses del Estado.




ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE GENERALES, JEFES Ir OFICIALES
DE LA ARMADA
No habiendo concurrido el número de Asociados que pre
viene el artículo 43 del Reglamento de esta Asociación
para celebrar la Junta general extraordinaria que se convocó
en el DIARIO OFICIAT, número 102, al objeto de tratar
acerca de la propuesta de recompensa que haya de hacerse
en favor del Capitán de Navío D. José de Jáudenes y Cla
vijo, reitera en nombre de su Presidente, excelentísimo
señor Vicealmirante D. Miguel Márquez. de Prado y Solís,
dicha citación para celebrarla el día 8 del próximo junio,
a las once de la mañana, en el salón que hay anexo a la Sala
de exámenes de este Ministerio.
Madrid, 25 de mayo de 1929.—El Secretario, Ramón
de la Fuente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
